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Voortbestaan Ambrosiushoeve gegarandeerd 
Op 12 september werd de jaarlijkse Open Dag 
gehouden op de Ambrosiushoeve. Hoewel de 
weersverwachting niet bijster optimistisch was, 
hadden we de zegen van St. Ambrosius, dus prima 
weer! 
Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van de 
'Vrienden van Ambrosiushoeve' schetste directeur Aad 
de Ruijter een beeld van het proefinstituut voor het 
tweede millennium. Als toekomstig onderdeel van het 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
(samengaan van Dienst Landbouw Onderzoek (DLO) 
en de Landbouw Universiteit Wageningen (LUW), maar 
met locatie Hilvarenbeek is de continuïteit gewaar- 
borgd en hiermee wordt het zwaard van Damocles, 
dat zolang boven de hoofden van de medewerkers 
hing, voorlopig in de kast gelegd! Hoewel er in deze 
nieuwe structuur wel enige zelfstandigheid zal worden 
ingeleverd -het stichtingsbestuur wordt vervangen 
door een begeleidingscommissie- zal samenwerking 
met andere DLO-LUW-instituten, zoals nu reeds met 
onder andere Entomologie en RIKILT, geïntensiveerd 
kunnen worden. 
Door vermindering van het aantal uren van DSW- 
personeel, als bezuinigingsmaatregel, voor onderhoud 
van onder andere het arboretum heeft het bestuur van 
de 'Vrienden' de eerste vrijdag van de maand 
ingesteld als 'klussendag'. Reeds diverse werkzaam- 
heden zijn verricht, maar er zijn nog klussen genoeg! 
De oude Ambrosiushoeve is onlangs verkocht, waar- 
door de ingang van het Mommerspaviljoen naar de 
andere zijde is verplaatst. Hier is een terras gepland, 
de vijver is aan vernieuwing toe en de bijenhal, nu 
opslagruimte, moet weer in ere worden hersteld. In 
het paviljoen zelf is meer ruimte vrijgekomen en deze 
moet ook nog aangekleed worden! Tijdens de 
vergadering kwam de suggestie om de vrijdagse 
klussendag te verplaatsen naar de eerste woensdag 
van de maand. Vrijdag is voor velen de gezinsdag, het 
bestuur zal zich hierover beraden. 
Rest mij alle 'vrienden' te bedanken voor de financiële 
of daadwerkelijke steun in de afgelopen jaren. Ook in 
de nieuwe structuur blijft uw steun nodig. Voor slechts 
f 25,- per jaar of meer bent u 'Vriend van Ambrosius- 
hoeve', giro 39.49.772 t.n.v. penningmeester J.van 
Melick, Zilvermeeuw 62, Etten-Leur. Ook als 
subvereniginglafdeling kunt u lid worden. Veel 
verenigingen deden dit reeds. Voor rondleidingen in 
het arboretum en de bordertuin kunt u contact 
opnemen met L. Opsteeg, 041 1-621 547. 
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